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Abstrakt 
Předmětem práce je návrh nosné ocelové konstrukce kravína umístěného v katastru obce 
Králíky. Konstrukce je navržena dle normativních požadavků ČSN EN na mezní stav 
únosnosti a použitelnosti. Jedná se o konstrukci tvořenou příčnými rámy ve vzdálenosti 5 m 
od sebe, umístěnými v obdelníkovém půdorysu 30 x 60 m. Jako hlavní materiál nosných 
prvků byla použita ocel S355. Specifikum dané konstrukce, je umístění v oblasti 
s nadprůměrnými hodnotami klimatického zatížení sněhem i větrem. Kravín má sloužit pro 
ustájení sto padesáti dojnic. Práce je tvořena statickým výpočtem, ve kterém jsou posouzeny 
jednotlivé průřezy a spoje. 
  
Klíčová slova 
ocelová konstrukce, kravín, rám, ocel, statický výpočet, lehká konstrukce, vaznice, průřezy  
  
  
  
Abstract 
Bachelor thesis describes the structural design of the load bearing steel structure of cowhouse 
located in the municipality Králíky. The structure is designed according to the normative 
requirements of ČSN EN for ultimate and serviceability limit state. It´s a structure formed by 
the main frames at a distance of 5 m apart, which are placed in a rectangular plan of 30 x 60 
m. As the main material of load bearing elements was used a steel S355. The specificity of the 
structure is location in a place with above average snow and wind loads. The couwhouse is 
intended for housing hundred and fifty cows. The work consists of a static calculation, which 
assessed individual cross sections and joints.  
  
Keywords 
steel structure, cowhouse, main frame, steel, static calculation, lightweight structure, purlin, 
cross sections  
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